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ASCENSOS
SUBSECRETARfA,-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.r El R1lY (q. D. g.), yen su nembre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha u del
actual, el siguiente decreto:
«En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada Don Juan Pachéco y Rodrigo, y con
arreglo á 10 dispuesto en el artículo diez de la ley de ca-
torce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres, reforma-
do por el 5.0 de la ele [9 de julio último, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Ru Don Alfonso xm, y corno R:a:uu Re-
gente del Reino, Vengo en promoverle, á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo 'con el Consejo de Mi-
nistros, al empleo de General de división, con la antigüe-
dad de seis del actual, en la vacante producida por pase á
la Sección de Reserva del Estado Mayor General del Ej~r­
cito, de D. Eduardo Suárez y Ramos---Dado en Palacio á
doce de febrero de mil ochocientos ooventa.-MARfA CRIS-
'I'INA.- El MinistroJe la Guerra, Eduardo Bermúdez R.cina••
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. R.muchos años.
Madrid 15 de febrero de 1890.
BllRMÚtlEZ RBINA
Señor General Jefe del Cuarto Militar de S. M.
Sefiores Capitán general de Castilla la Nueva y General
Jefe d-e la IS,-Dirección d.G este Ministerio.
••0--
Excmo. Sr.: EIRIIY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente delReino, se ha servido expedir, con fecha 13 del
actual, el siguiente decreto:
«En consideracíon á los servicios y circunstancias del
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coronel de Infantería, Don Juan García Margallo; y con
arreglo á lo dispuesto en el artículo diez de la ley de cator-
ce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres, reformado
por el quinto de la de diez y nueve de julio último, en nom-
bre de Mi Augnsto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como
REINA Regente del Reino, Vengo en promoverle, á propuesta
del Ministro de la Guerra y de- acuerdo con el Consejo de
Ministros, al empleo le General de brigada, con la antigüe-
dad de dos del actual, en la vacante producida por falleci-
miento de Don inrique de Soria Santa Cruz y Resa, la cual
corresponde á la designada con el número trece en el turno
establecido, para la proporcionalidad, por real orden de
siete de octubre pr6ximo pasado.-Dado en Palacio á trece
de febrero de mil ochocientos noventa.-MARfA CRISTINA.
-El Ministro de la Guerra, Eduardo Bermúdez Reina.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afio•.
Madrid 15 de febrero ds 1890.
BlllUlúDU REI'NA
Señor Capitán ¡eneral de Castilla la Vi_fa.
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
e,.
. Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reinó, se ha servido expedir, con fecha 13 del
actual, el siguiente decreto:
«En eonsideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Caballería, D. Eugenio Torreblanca y Díaz.
y con arreglo á lo dispuesto en el artículo diez de la ley
de catorce-de mayo de mil ochocientos ochenta y tres, re-
formado por el quinto de la de diez y nueve de julio último,
en nombre de Mi .Angusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Reino, Vengo en promoverle, á
propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el
Consejo de Ministros, al empleo de General de brigada, con
la antigüedad de esta fecha, en la vacante producida por
ascenso de D. Juan pa,checo y Rodrigo, la cual correspon-
do á la designada con el número catorce en el turno esta-
blecido, para la proporcionalidad, por real orden de siete de
octubre próximo pasado.-Dado en Palacio á trece de fe-
brero de mil ochocientos noventa.-MARiA CroSTINA.-EI
Ministro de la Guerra, Edaardo Bermádez Reína.s ..
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B¡UtMÚDEZ REINA
...-
CRUCES
V' DIRECCION._1·· SECCION
Señor Capitán general de Galloia.
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infantería, retirado en Sevilla, D. José
Montoro Jiménez, en solicitud de que le sean de abono
para mayor antigüedad en la cruz sencilla de San Herme-
negildo, que posée, los nueve meses y 28 días que, por mitad
y cuarta parte de tiempo, le corresponden por sus servicios
durante la campaña de Cuba, con arreglo á lo dispuesto en
la real orden de 19 de abril de 188), el REY (q, D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por la Asamblea de la Orden en su acordada
de fecha 24 de enero último, ha tenido á bien conceder al
interesado la gracia que solicita; disponiendo que en la re-
ferida categoría de cruz se le acredite la antigüedad de 12
de enero de 1880, en vez de la de 10 de noviembre de igual
año, en que le fué otorgada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 14 de febrero de 1890'
BERHÚDEZ RiINA
-......
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 1) del
actual, el siguiente decreto:
«En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Infantería, Don Federico Gobart y Martínez,
y een arreglo á 10 dispuesto en el artículo diez de la ley de
satorce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres, refor-
mado por el quinto de la de diez y nueve de julio último, en
nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Reino, Vengo en promoverle, á
propnesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el
Consejo de Ministros, al empleo de General de brigada,
con la antigüedad de esta fecha, en la vacante producida
por pase á la Sección de Reserva del Estado Mayor Gene-
ral del Ejército, de Don Romualdo Nogués y Milagro, la cual
corresponde á la designada con el número quince en el tUr-
no establecido, para la proporcionalidad, por real orden de
siete de octubre próximo pasado.-Dado en Palacio á trece
de febrero de mil ochocientos noventa.-MARÍA CRISTl~A.­
El Ministro da la Guerra, Eduardo Berrnüdez Reina.»
De real orden lo comunico ,á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
sños, Madrid 15 de febrero de 1890.
Selior Capitán general de Galieia.
Señor General Jefe de la ts." Direcoión de esta Ministerio.
DI5 real orden lo comuaico á V. E. para su conocimien- 1 Pizarro, en solicitud de su licencia absoluta, el REY (que
te y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
años. Madrid 15 de febrero de 1890. ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud, dispo-
BERMÚDEZ REINA niendo que el referido profesor veterinario sea baja en el
Icuerpo á que pertenece, por fin del presente mes, con arre-Señor Capitán general de Valencia. glo á la ley vig:nte y arto )4 de la Constitutiva del Ejérci-Señor General Jefe de la s.a Dirección de este Ministerio. to de 29 de noviembre de 1878•
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de febrero de 1890.
BAJAS
EDUARDO B1UtMÓDEZ REINA
1. 1 nIREtlCIdN,-U SECCION
Señor Presidente del Con.sja Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente de Caballería, supernumerario, sin sueldo, en ese
distrito, D. José Gaigel González, en solicitud de su licen-
cia absoluta, el REY (q. D. g.), y en su nombre la RElNA
Regente del Reino, ha teniJo á bien acceder á la expresada
solicitud, con arreglo á la ley vigente y arto .34 de la Cons-
titutiva del Ejército, de 29 de noviembre de r878, díspo-
niende que el referido teniente sea baja en el arma á que
pertenece por fin del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su cono"\¡miento y
demás efectos. Dio. guarde á V. H. muchos años, Ma-
dcid 15 de febrero de 1890.
BERMÚDllZ REINA
Solíor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señor General Jefe de la 5." Direooión de este Ministerio.
"
Excmo. Sr.; En vista de la instancia promovida por el
tercer profesor veterinario del Ejército, en situación de
superaumersríc, sin sueldo,D. Juan de ])io$ GGnaále. ~ ¡
Señor Capitán general de Andaluoía.
.....
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MI.LITARES
1,' DIRECCION,-2," SECCION
Excmo. Sr.: En vista de que los sargentos D. Manuel
Martinez Requena y D. Eugenio de la Hera Gutiérrez,
el primero del regimiento Infantería de la Habana y el
segundo del batallón Cazadores de San Quintín, de esa Isla,
que por real orden de 29 de mayo del afio próximo pasado
(D. O. núm. 120), fueron nombrados escribientes provisio-
nales del Cuerpo Auxiliar d¡¡¡ Ofioinas Militares, reunen
las condiciones necesarias para el desempeño de su come-
tido, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del
Reino, de acuerdo con lo propuesto por el General Jefe de
la l. a Dirección de este Ministerio, ha tenido á bien con-
cederles el ingreso definitivo en el referido cuerpo como
escribientes de tercera clase; debiendo ser baja en los de
8U proQedtnola, r disfrutar en el empléo qUi} 111 les Qt,)i!fiil-
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re, la antigü.edad de esta fecha, todo con sujeción á lo queI
se previene en el reglamento aprobado por real orden de
.\l6 de junio último (C. 1. núm. .\l84).
De la de S. M. lo dige á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de febrero de 1890.
BERl4UDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla ae Cuha.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
escribiente de tercera clase del Cuerpo Auxiliar' de Ofi-
cinas Militares, con destino en esa Dirección, D. Cecilio
Zamorano y López, en súplica de que se haga extensivo
al mencionado cuerpo, por lo qlie respecta á los escribien-
tes que ingresaron en él como sargentos primeros, el real
decreto de 6 de febrero de I~9 (D. O. núm. 29), que con-
cede á los de esta clase el pase á la escala de reserva con el
empleo de alférez, el REY (€l- D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo informado 'por
el General, Jefe de la La Dirección de este Ministerio, se ha
servido desestimar la instancia del interesado, por carecer
de derecho á lo que solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de febrero de 1890.
Señor General Jefe de la 2. 8 Direeoión de este Ministerio.
DESTINOS
SUBSECRETARÍA.-GIBIMETE MILITAR
Excmo. Sr.: . El REY ('l. 11.g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 12 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar se-
gundo Jefe del Cuerpo y Cuartel de Inválidos, al general
de brigada Don Miguel Tuero y Madrid.-Dado en Pala-
cio á doce de febrero de mil ochocientos noventa.s--Mxata
CRIS'TINA.-El Ministro de la Guerra, Eduardo Bermúdez
Relna.s
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimien-
te y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de febrero de 1890.
BHRMÚDEi!: REINA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos.
Señores Capitán general de CastÚla la Nueva y General
Jefe de la 5,a Dirección de este Ministerio.
, .
Excmo. Sr.: El RllY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha I.Il del
actual, el siguiente decreto:
'!tEn nombre de Mi Augusto Hijo el Rn D. Alfonso XIII,
f tonto lbINA Regen~ del Reil:io, Vel'lgo i11 nombrar Go-
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bernador militar de la provincia de Zamora, al general de
brigada Don José Huguet y Ayuso, actual Jefe de la ter-
cera Sección de la cuarta Dirección del Ministerio de la
Guerra.-Dado en Palacio á doce de febrero de mil ocho-
cientos noventa.-MA:RÍA CRISTINA.-El Ministro de la G-qe-
rra, Eduardo Bermúdez Reíns.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de febrero de 1890.
BERMUliEZ REIN'A
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de Gastilla la 'Nueva y General
Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
".'0
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 12 del
actual, el siguieate decrete:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII,
y como REINA Regente del' Reino, Vengo en nombrar Jefe
de la tercera Sección de la cuarta Dirección del Ministerio
de la Guerra, al general de brigada Don Luis Salvado y
Santos, actual Subinspector de las tropas y reservas de
Caballería, Remonta de la misma y Cría Caballar.-Dado
en Palacio á doce de febrero de mil ochocientos noventa.-
MARÍA CRI5TINA.-El Ministro de la Guerra, Eduardo Ber-
múdez Reína,a
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de febrera de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
'Señor Inspector general de las tropas y reservas de Ca-
halleria.
=---te ••
'Exomo. sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RlUNA
'Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha u del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII,
y eomo REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar Sub-
inspector de las tropas y reservas de Caballería, Remonta
de la misma y Cría Caballar, al general de brigada Don.
Manuel Gutiérrez Herral'lz, actual Jefe de la segunda Sec-
cién de la segunda Dirección del Ministerio de la Guerra.
-Dado en Palacio á doce de febrero de mil ochocientos
noventa. -MARÍA CRISTINA. - El MinistrQ de la Guerra,
Eduardo Bermüdez Reína,s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 15 tIe febrero de 1890'
BllRUÚDEZ Rl'lINA
.
Señor General Jefe de la 5.11 Dlreooión de este Ministerio.
Señor Inspector general de las tropas y res~J:'vas de Oa- .
halleria.
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BERMÚDEZ REINA
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
este Ministerio, para ocupar vacante que de su clase existe
en las mismas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de febrero de 1890.
BIIRMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA,
Regente deí- Reino, ha tenido á bien disponer que el cabo
del regimiento Infantería de la Constitución, Federico
Boubier y Diaz, pase destinado á las Secciones de Orde-
nanzas de este Ministerio, para ocupar vacante que de su
clase existe en las mismas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Señores Capitanes generales de Burgos y Castilla la. 15 de febrero de 1890.Nueva.
Señor General Jefe de la 5/ Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ba servido expedir, con fecha In del
actual, el siguiente decreto:
cEn nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar Jefe
de la segunda Sección de la segunda Díreccién del Ministe-
rio de la Guerra, al general de brigada D. Julián Gonzá-
lez y Parrado, actual Jefe de brigada del distrito militar de
Burgos.-Dado en Palacio á doce de febrero de mil ocho-
cientos noventa.-MARfA CRISTINA. -El Ministro da la Gue-
rra, Eduardo Bermüdez Reina,»
De real orden lo comunico á V. E. para se conocimien-
to yefectos consiguientes. Dios guarde á V. i. muchos
años. Madrid 15 de fGbrlllro de 1890.
Señor Capitán general de Na.varra.
Excmo. Sr.: S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REy (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo del general de brigada Don
Juan Salcedo y Mantilla de los Ríos, Comandante general
de Puerto Príncipe, al comandante de Infanteria, jefe del
batallón Depósito de Cazadores núm. 7, D. Pablo Maza-
1'1'000 Araujo.
De real orden lo di¡ro á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero de 1890.
BUMúnRZ RRlNA
Excmor'Sf.: S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de Su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo del general de brigada Don
Fabio Arana y Echavarría, Gobernador militar de la provin-
cia de Palencia, al teniente del regimiento Dragones de Nu-
mancía, i i de Caballería, D. Joaquin Delgado Subiront.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 15 de febrero de 1890.
~ CllpítAa ¡eaeq¡al de l. Isla de Cll:ba.
Señores Capitán general de Castilla la Vieja, General Jefe
de la ts.a Dirección de este Ministerio é Inspeetor de
la Caja General de Ultramar.
Blill.MÚDM: RlllNA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general.de Nayarra y General Jefe de la
5.a Dirección de este Ministerio.
-co;;,
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del capítáa de
Infanteria, D. Rafael Santa.maria y MlIlnéndez, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien d.isponer que el expresado capitán cause baja
en la plantilla de la 1"'Direc~ión de este Ministerio, por
fia del corriente mes, quedando, desde luego, á disposición
del General Jefe de dicha Dirección, para ser colocado
oportunamente. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madridl' de febrero de 1890'
Exorno. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el co-
mandante de Ejército, capitán de Ingenieros, D. Luis de
Chinchilla y Castaños, en situación de excedente en el
distrito de Castilla la Nueva, pase destinado á la Secretaría
particular y política de este Ministerio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero de 1890.
BERMÚnJ;Z R~IN"
S.llor General Jefe de la • .a Direooi'n de este Ministerio.
Sellores Capitán general de Castilla la Nueva -y General
Jefe ie IIJ 1.: Direooión de .ate Ministerio.
Excmo. Sr.: El RI!'Y. (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el cabo
del regímiento Infanteria de Filipinas, Angel Borrás Sa-
batel', pase destinado á las Seccienes de Ordenanzas de
,t.· DIRÉCCIÓN.-U SECCIÓN
Señor General Jefe de la IS.· Direoción de este Ministerio.
Señor ~apitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista del oficio que dirigió V. J}. á este
Ministerio, con fecha 22 de enero último, proponiendo para
el cargo de secretario del Gobierno Militar de esa plaza, al
comandante del regimiento Infantería Reserva de Zafra,
núm. 6" D. Faustino Ge.rQia López, el Rar (q,. D. g.), Y
.."....
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en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido
resolver se manifieste á V. E., que no es posible acceder á
su propuesta, porque el interesado no reune las condicio-
nes que exige la real orden de 24 de noviembre de 1888
(C. 1. núm. ~.37).
De la de S. M. lo digo í. V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. K muchos
años, Madrid 15 de febrero de 1890' .
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de !:xtremadura.
Excmo. Sr.: En vista ele la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en ) del actual, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
destinar á la plantilla eventual de la Co:nisi6n liquidadora
de cuerpos disueltos de la Isla de Cuba, creada por real or-
den de 28 de septiembre de 1888 (C. 1. núm. )75), al capi-
tán de Imantaría del Cuadro de reclutamiento de la Zona
de Santander, núm. 60, D. Tomás Parra Vázquez, perci-
biendo sus sueldos en la forma que determina dicha dispo-
sición. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
aftoso Madrid 15 de febrero de 1890.
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido aprobar dicha determinación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo á V. l. muchos años,
Madrid 15 de febrero de 1890. .
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la I~as Filipinas.
-e::lc;a
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el alférez de
Infantería, D. Mariano González Herranz, en instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, con comunicación núme-
ro 18, fecha 9 de enero próximo pasado, e.ÍREY (q. D. g.), Y
en sa nombre la REINA Regente del Reino, ha-tenido á bien
conceder al interesado el regreso á la Península por cuenta
del Estado, ea atención ji que ha cumplido el tiempo de
obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo, en su
consecuencia, que el expresado oficial sea. baja definitiva
en ese distrito y alta en la Península, en los términos regla-
mentarios, quedando á su llegada en situación de reempla-
zo~ el punto que elija y á disposición del General Jefe
de la 1.' Dirección de este Ministerio, ínterin obtiene co--
Iocaci ón; aprobando, á la vez, ql9.e V. E. le haya anticipado
dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 15 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Ga-
licia, General Jefe de la 5. a Dirección de esta Mínis-
terio é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Capitanes generales de Castilla l~ Nueva y de la _Señor Capitáa general de la Isla de Puerto Rico.
Isla de Cuba, y General Jefe de la 5. 8 Dirección de
este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en )0 de enero último, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente' del Reino,
ha tenido á bien destinar á la ,plantilla eventual de la Co-
misión liquidadora de cuerpos disueltos de la Isla de Cuba,
creada por real orden de 28 de septiembre de 1888 (Colee-
cián Legislativa núm. 375), al capitán de Infantería d(;l ter-
cer batallón del regimiento de Vizcaya, núm. 54, D. José
Sánchez Jiménez, percibiendo sus sueldos en la forma que
determina dicha disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
afias. Madrid 15 de febrero de 1890,
BERMÚDR~ REINA
.
Señ.or.lnspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Capitanes generales de CastUla la Nueva éIsla
de Cuba, y General Jefe de la 5. 8 Dirección de este
Ministerio. . .
Exorno, Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 23 de diciembre del año próxi-
mo pasado, dando cuenta de haber nombrado secretario del
Gobierno político militar de Marianas, al teniente de In-
fantería, D. Carlos Belloto Valiart, en la vacante ocurri-
da por haber cesado en dicho cargo el de igual clase y
arma D. Enrique Soto y Martínez, que lo desempeñaba, el
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y el! su nombre la REmA
Regente del Reino, se ha servido disponer que el coronel,
teniente coronel y comandante del arma de Artillería,
comprendidos en la siguiente relación, que comienza por
D. Federico O'Daly y Pérez, y termina con D. Fabián
Navarro y Muñoz, pasen destinados á las dependencias
que en la misma se designa á cada uno.
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento s "
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 15de febrero ' de 1890.
Bl!RUÚDEZ REINA
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales. de Cataluña, Castilla la Vie-
ja, Valencia, Islas Baleares y Provincias Vascon-
gadas. ' . .
Relat:ión que se cita
Ooronel
D. Federico O'Daly y Pérez, ascendido, del primer regi-
miento de Mpntaña, de director del parque y coman-
dante de Artillería de la plaza de Mahón.
.
' Teniente coronel
D. Salvador Díaz40rdóñez y Escandón, ascendido, de la
fábrica de Trubia, á· continuar sus servicios en la ci-
tada fábrica,
BERMÚDEZ REINA
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Comandante
D. Fabián Navarro y Mu:f!oz, del segundo regimiento de
Montaña, de subdirector del parque de Cartagena.
Madrid 15 de febrero de 1890.
BEB.MÚDEZ REINA
•••
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 4 del
anterior, en el que manifiesta haber dispuesto el regreso á
la Península, por enfermo, del escribiente de tercera clase
del Cuerpo Auxiliar de Oficin.as Militares, D. Francisco
Avila Quesada, proponiendo, á la vez, que se cubra Su
vacante, el REY (q. D. g.), Yen su nombre la RHNA Regente
del Reino, de acuerdo eon lo informado por el General
Jefe de la 1/ Dirección de este Ministerio, ha tenido á bien
aprobar el regreso del mencionado individuo; disponiendo
que no se provea su vacante, por oponerse á ello la real
orden de 17 de diciembre último (C. 1. núm. 6)8), una vez
que el número de escribientes que hay en ese distrito, ex-
cede al que corresponde de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor General Jefe de la o.a Dirección de este Ministerio.
....-
1ND EMN1ZAeIONES
1;,' DIRECCION.-1," SECCIÓN
Excmo. ~r.: El RllY (q. D. g.), yen su nombre la REtNA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto !l4 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 3 de enero último, desempeñada, en noviembre y
diciembre anteriores, por el capitán, habilitado del regi-
miento Infantería de la Reina, núm. 2, D. Antonio Alcá-
zar Herráiz, que desde Algeciras se trasladé á esa capital
y Cádiz, con objeto de retirar y hacer efectivos libra-
mientos.
De real orden lo digo á V. ]!. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
15 de febrero de 1890.
Bn:w:óDE% R1UNA
Señor Capitán general de Andalucía.•.
Ex.cmo. Sr.; El REY (q, D. g.), yen su nombre la REiNA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, las comisiones de que dio V. E. cuenta á este Mí-
_nisterio, en 4 de enero último, desempeñadas, en noviem-
bre y en diciembre anteriores, por el capitán del regimiento
Infanteria de Andalucía, D. Antonio FernánClez Ulloa,
que desde Santofta se trasladó á Santander, con objeto de
hacer efectivos libramientos.
De real orde..lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 15 de febrero de 1890 ,
-oQQ_
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
-vigente, la comisión de que dio V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 7 de enero último, desempeñada, en diciembre
anterior, por el tenie-nte del batallón Depósito de Cazado-
res, núm. 9, D. Ignacio SerreX'o Sancho, que desde esa
capital se trasladó á Miranda de Ebro, con objeto de con-
ducir caudales.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.r El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido iÍ bien aprobar con derecho
á la indemnización ·que determina el arto 24 del reglamento
vigente, las comisiones de que dió V. E. cuenta á este Mi-
nisterio, en !l y 8 de enero último, desempeíiadas, en el ci-
tado mes, por el teniente habilitado del regimiento Infan-
tería Reserva de Montoro núm. 8, D. Quintín Carrasco
Zamora, que desde dicha plaza se trasladó á Córdoba, con
objeto de hacer efectivos libramientos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1890'
BRRMÚDl!t RIlJ:NA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, e.n ~ de enero último, desempeñada, por el teniente
del regtmíento de Infantería Reserva de Lorca, núm. 30,
D. Gregorio Parra Jiménez, que se trasladó á Murcia con
objeto de hacer efectivos libramientos. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de febrero de 1890.
, BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
--ot.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dio V. E. cuenta á este Minis-
terio, en ;; de enero último, desempeñada en diciembre an-
. .,
tenor, por el teniente del Cuadro de reclutamiento de la
Zona militar.de Cieza, D. José Marin Martinaz, que se
trasladó á Murcia, con objeto de hacer efectivos Iibramíen-
tos. .
De real orden lo digo á V. E. para lIU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde AV. l. muchos adoso Madridl' de febrero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general dé Valencia.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RE1NA.
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión desempeñada por el capitán del sépti-
mo batallón de Artilleria de Plaza, D. Amalio Piró Y'
Cordóba, que se trasladó á Santander y Bilbao, con objeto
de hacer efectivos libramientos ., entregar su importe en
caja en Santoña,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madria
15 de febrero de 1890.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid
15 de febrero de 1890.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Régente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 2 de enero último, desempeñada, en diciembre an-
terior, por el teniente del regimiento de Infantería Reser-
va de Cangas de Onís, D. Mateo Herrera Camazón, que
se. trasladó desde Oviedo á la citada plaza, conduciendo
caudales.
De real orden 10 digo á V. E. para su- conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de febrero de 1890.
Sellar Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA!
Regente d¡l Reino, ha tenido á bien aprobar, cen derecho ~
á la indemnización que determina el arto ~q, del reglamento I
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis- ~
terio, en) de enero último, desempeñada, en diciembre an- ¡
terior, por el teniente habilitado del regimiento Infante- i Señor Capitán general de la Iala de Cuba.
ria Reserva de Alcañiz, D. Atilano López Ramos, que Sil t Relaci'n que se ,ittt
trasladó á Teruel, con objeto de hacer efectivos libramien-l
tos. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alías. Madrid 1
cl. f b el 8 ¡ { Reconocer y disponer las
15 e e rero Q 1 9~· .1 Coroll~ldel D.Enri'1ueAmadoSalazar...... obras~elcuarteldeC:,--
1
Ingenieros] ' ballena de San .A.ntoUlo
BERMÚDEZ REINA. 1 de los Baños.
11ae s t r o del í Ejecutar obras en el puer-
1
, obras .. , .. f¡ »José Gómez Salazar..•.•.... ( ~~et.e San Elías en Ma-
l Reconocer las obras del
1 Idem , »Rodolío Maruri Guilló..•..•.¡ Fuerte Reiaa Arnalía en
t Cabañas.
Ce 1a d o r de} t Intervenir en la entrega
fo r t ifica- »Eduardo Echevarría.. .•..•. . de los edificios del ramo
cíón, •• de guerra en Matanzas.
. "1 l '
EmmÚDEf REINA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RmNA.
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-.
terio, en 8 de enero último, desempeñada, en diciembre an-
terior, por el capitán habilitado del regimiento Caballería
de Reserva núm. 2, D. José Sánchez Vaquero, que desde
esta corte se trasladó á Ciudad Real, con objeto de cobrar
y conducir caudales. - . ,
De real orden-lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1890.
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determinan los arts. ro y 11 del re-
glamento vigente, las comisiones de que dió V. E. cuenta
á este Ministerio, en 1), 17, 18 Y 19 de diciembre último,
desempeñ..das, en noviembre anterior, por el personal com-
prendido en ]a siguiente relación, que da principio con
D. Enrique Amado Salazar, y termina con n. Eduardo
Echevarria, que desde esa capital se trasladaron á los pun· e
tos que en la misma se indican.
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Señor Capitán general de Burgos.
-.-
INDULTOS
v DIRECCION.-V SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de Chafarinas, José Montero Do-
minguez, en súplica de indulto del resto de la pena de ¿ois
años y un día de prisión militar mayor, que por el delito de
maltrato de obra á superior le fué impuesta en ese distrito
el día 6 de agosto de 1886; y teniendo en cuenta la buena
conducta observada por este individuo durante el cumpli-
miento de la condena, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino', de acuerdo con lo informado por
V. E. y por el Consejo Supremo de Guerta y Marina, en 17
de octubre y 22 de enero últimos, respectivamente, ha te-
nido á bien conceder al recurrente un año de rebaja de la
condena que sufre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho. años, Madrid
14 de febrero de 1190'
BERMÚOE% RiINA.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guer¡a f
Marina y Capitán general de Grana(1a.
....
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en Chafarinas, José Garcia Herrera, en súplica
de indulto del resto de la pena de seis años y un día de
Jirisi6n militar mayor, que por el delito de segunda deser-
~i6n le fué impuesta en ese distrito, en 19 de julio de 1886;
1 teniendo en cuenta que dicho individuo se presentó, vo-
luntariamente, á los tres meses después de cometido el ex-
presado delito, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo' con el favorable informe de
V. E., fecha 12 de octubre último, y con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2.2 de enero
próximo pasado, ha tenido á bien conceder al recurrente
un año de rebaja en la referida condena.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de febrero de 1890.
BIlRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en' el presidio de Puerto Rico, Antonio Antoli-
. nes Sáez, en súplica de indulto del resto de la pena de
ocho años de prisión militar mayor, que por el delito de
segunda deserci6n le fué impuesta en esa Isla el día 1. 0 de
septiembre de 188.3; y teniendo en cuenta la buena con-
ducta observada por este individuo durante el cumplimien-
to de la condena, y que en la sentencia no se apreciaron
circunstancias atenuantes ni agravantes, el REY (q. D. g.), y
en su nombre la REINA Regente del Reino, con presencia del
favorable informe de esa Capitanía General, 'fecha 18 de
septiembre último, y de acuerdo con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de enero
próximo pasado, ha tenido á bien conceder al recurrente el
indulto que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añosr" Ma-
drid 14 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Oensejo Supremo de Guer1i'a y
Marina y Capitán general de la Isla de Puerto Plico.
---o••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en la Penitenciaría Militar de la Habana, Andrés
VáZquez Gavilán, en súplica de indulto de la tercera parte
de la condena de ocho años de prisión militar mayor, que por
el delito de segunda deserción, le fué impuesta en esa Isla
el día 19 de enero de 1885; y teniendo en suenta la bue-
na conducta observada por dicho individuo, durante el
cumplimiento de la condena, y que se presentó voluntaria-
mente después c\t cometer el expresado delito, el REY
(q. D. g.), y en su nombre la RIINA Regente del Reino, de
acuerdo con lo expuesto por esa Capitanía General, y por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 de octubre
y u de .enero últimos, respectivamente, ha tenido á bien
conceder á este individuo, indulto de la tercera parte de la
condena .que sufre por el referido delito.
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De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de febrero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
SeAor Capitán general de la Isla de Cuba.
Serior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. '
"O ••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de Melilla, Melchor de la Concepción
Reyes, en sáplica ie indulto del resto de la pena de seis
afias y un día de prisión militar mayor, que por el delito
de segunda deserción le fué impuesta en ese distrito el
día 7 de julio de 1886; y teniendo en cuenta que sólo ha
cumplido pocomás de la mitad de la condena, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
con presencia de 10 informado por esa Capitanía General,
en 2.3 de octubre último, y de conformidad con lo.expuesto
per el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de
enero próximo pasado, se ha servido desestimar la petición
del recurrente. ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
d&má¡¡' efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
I4 de febrero de 1890 •
BERMúnEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en la cárcel de Santa Cruz de Tenerlfe, José
González Guerra, en súplica de indulto de la mitad de la
pena de tres años de prisión correccional, que por el
delito de homicidio le fué impuesta en ese distrito el
día 19 de octubre de 1888; Y teniendo en cuenta el poco
tiempo que lleva extinguiendo condena, el RH (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, con presencia
de 10 informado por V. E., en 16 de septiembre último, y
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en 22 de enero próximo pasado, se ha
servido desestimar la petici6n del recurrente.
De real' orden 10 digo á V. E. para su "Conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de febrero de 1890'
B.RMúDlit RaINA
Señor Capitán general de las Islas Oanarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina.
Excmo. Sr.: De conformidad con 10 expuesto por
V. E., en escrito de!29 de enero próximo pasado, el REY'
(q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, se
.ha servido desestimar la instancia promovida por ~1 confi-
nado en el penal de Chafarinas, Dimas Greño Ilzarbe, en
súplica de indulto del resto de la pena de cuatro años y
seis meses de prisión correccional, que en ese distrito le
fué impuesta el día 2 de mayo de 1\887, por el delito de
deserción al Extranjeró. .
D. O. NUM. 38
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
14 de febrero de 1890.
BIlRKÚDRZ RRINA.
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Capitán general de Granada.
-.-
LICENCIAS
1,- DIRECCION·-t·" SECCION
Excrao, Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 5 del mes actual, promovida por
el coronel del Cuadro de reolutamiento de la Zona Mi-
litar de Castellón, D. Enrique Cialdini Fabregat, en'
súplica de cuatro meses de licencia, por asuntos propios,
para Liorna (Italia), el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al in-
teresado la gracia que solicita, para el punto indicado, con
arreglo á 10 dispuesto en la real orden de 16 de marzo de
¡,885 (C. 1. núm. 132). '
De la de S. M. 10 digo á V. E. para Sl1 conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de.febrero de 1890.
BERMUDEt REINA
Señor Capitán general de Valenoia.
Señor General Jefe de la 5. Dirección de este Ministerio.
_.-
PENSIONES
1: DIRECCION.-1,' SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 de enero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. a Teresa Igle-
sias Ruiz, viuda del oficial primero del Cuerpo Auxiliar
de Oficinas Militares, D. Gabriel Recuenco Cuervo, la pen-
sión anua1 d~ 625 pesetas, que le corresponde por el regla-
mento del Montepío Mil'itar, señalada al folio 107,como
respectiva al empleo á que está asimilado el que su esposo
disfrutaba, la cual le será abonada, por la Pagaduría de la
Junta de Clase Pasivas, desde el 4 de octubre último, que
fué el siguiente día al del fallecimiento del causante é ínte-
rínconserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 14 de febrero de 1890'
BERMÚDEZ Rl'lINA.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
. .' Regente del Reino, de, conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 de diciembre
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último, se ha servido conceder á María Magdalena Her-
nández Suárez, viuda de Juan Boda, cabo primero, que
fué, del regimiento Infantería de Córdoba, retirado por
inútil, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le correspon-
de como comprendida en los artículos 51 Y 52 del proyse-
to de ley de 20 de mayo de 1862, vigorizados por el 15 de
la de presupuestos de 2'; de junio de 1864. Dicha pensíén
se abonará á la interesada, mientras conserve su actual esta-
do, desde el7 de julio de 188" siguiente día al del óbito
del causante, por la Delegación de Hacienda de Badajoz,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de febrero de 1890' .
BERlilÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
....... =0
Excmo. Sr.: El RJ¡y(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
-Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7' de enero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión
anual de 273'75 pesetas, que por real orden de 20 de sep-
tiembre de 1850, fué concedida á D." María Campo Zala-
bardo, como viuda del voluntario realista D. Bernardo Mo-
reno y Preciado, y que en la actualidad se halla vacante
por fallecimiento de la citada D." Marfá Campo, sea trans-
mitida á sus hijas y del causante, de estado viudas, D.· Pe-
tra y D" Serapia Moreno y Campo, á quienes correspon-
de con arreglo á la legislación vigente; la cual les será
abonada, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Navarra, por partes iguales, desde el 28 de febrero de 1888,
que fué el siguiente día al del fallecimiento de su referida
madre é ínterin conserven su actual estado; acumulándose,
sin necesidad de nuevo señalamiento, la parte de la que ce-
sare, á la otra, quien disfrutará íntegro el beneficio mientras
conserve la aptitud legal. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de febrero de 11)90.
BllRMÚ'DEZ REINA.
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
'.
Excmo. Sr.: El RIlY (q. D. g.), Y en su nombre la RllINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Isabel Pinedo
Salazar, viuda de segundas nupcias del coronel, retirado,
D. Mauricio de Lera y Mendía, la pensión anual de 1.65 Q pe-
setas, que le corresponde por el reglamento del Montepío
Militar, señala al folio 1°7, como respectiva al sueldo que
su esposo disfrutaba, la cual le será abonada, por la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Alava, desde el 18
.de septiembre de 1889, que rué el siguiente día al del falle-
cimiento del causante, é ínt erin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V, .E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REI~A
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
--
. Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en JI de diciembre
de 1888, se ha servido conceder á D." Adela Tomaseo y
Chaix, viuda del comandante de Caballería, 'del distrito de
Filipinas, D. José Pauiagua Ferrán, la bonificación de un
tercio de la pensión que, por el propio concepto, le fué otor-
gada, según real orden de so de marzo de 1889 (D. O. nú-
mero 66), como comprendida en los beneficios de la ley de
presupuestos de Cuba de 1885 á 86 CC. L. núm. 295). Las
400 pesetas al año, á que asciende este nuevo beneficio, se
abonarán á la interesada, mientras conserve la aptitud legal,
por las cajas de Filipinas, á partir del 7 de julio de 1887, si-
guiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de febrero 1890.
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de las Islas Filipinas.
I!xcmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RElNA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 de diciembre
de 1888, Y en harmonía con lo resuelto en real orden de JI
de enero último (D. O. núm. 25), se ha servido conceder á
D." Elisa Asenjo Garcia, viuda del capitán de Caballería,
retirado, D. Hermenegildo Blanco Vélez, la pensión anual
de 1.125 pesetas, que señala la tarifa al folio 107 del regla-
mento del Montepío Militar, al sueldo disfrutado por el cau-
sante, en concepto de retiro, con las ventajas otorgadas
por la ley de 9 de enero de 1887 CC.1. núm. lJ.-Dicha
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Santander, desde el 22 de febrero de 1888, siguiente díaal
del óbito de su marido.
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efec'tts. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid,
, 15 de febrero de 1890.
BllRMUDEZ REINA
Sáiz, viuda del oficial 1.0 del Cuerpo ele Administración
Militar, D. Antonio Basterra Aréjula, la pensión anual de
625 pesetas, que le corresponde por el reglamento del Mon-
tepío Militar, señalada al folio 107, como respectiva al em-
pleo de capitán, al que está asimilado el que disfrutaba el cau-
sante; la cual pensión se abonará á la interesada, por la Pa-
gaduría de la Junta de Clases Pasivas, mientras permanezca
viuda, y desde el día 3 de octubre de 1889, que fué el inme-
diato siguiente al del fallecimiento de su indicado esposo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-«
drid 15 de febrero de 1890.
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la ~ueva.
~--, ,,"
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
_..
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
2." DIRECCIÓN.-1," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida por el padre del recluta destinado á Ultramar, per-
teneciente al reemplazo de 1888, por la zona militar de Za-
mora, Alonso Martinez Fiz, en solicitud de que se exima
á éste del servicio activo, fundándose para ello en que otro
híj o que tenía y que le ayudaba á ganar el substento, falleció
en 14 de septiembre último, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder
á dicha petición, una vez que se opone á ello la regla 11.a
del arto 70 de la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de febrero de 1890. '
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general ele Castilla la 'V'ieja.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
madre del recluta destinado á Ultramar, perteneciente al
reemplazo de 1888, por la zona militar de Gerona, Floren-
cia JllanQla Nogué, en solicitud de autorización para pre-
sentar un substituto que sirva en aquellos distritos la plaza
de su citado hijo, el REY Cq. D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha
petición, por ser opuesta á 10 preceptuado en el art, 164
de la vigente ley de reemplazos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 clefebrerode 1890.
Señor Capitán general de Burgos. BllRMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.... Señor Capitán general de Cataluña.
dnEl..
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regenteo-del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo. Supremo de Guerra y Marina, en 28 de enero últi-
. ,
mo, ha tenido á bien conceder á D: Carolina Alvarez
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1889, por la zona militar de Lo-
groño, Calixto Neila Ortiz, en solicitud de que se le con-
ceda autorización -para embarcar con destino al distrito de
Cuba, con los reclutas del reemplazo de 1888, el REY (que
...
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Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á dicha petición, una vez que
se opone á ello lo mandado en la real orden de 14 de marzo
de 1888 (C. 1. núm. ror). '
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1890'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de febrero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla da Cuba.
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
•• 0
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha 4 de enero último, con-
sultando acerca de si el cabo, en situación de recluta en de-
pósito, JoséAntonio Dopico, podrá substituir al recluta del
reemplazo de 1887, destinado á Ultramar por razón del nú-
mero que obtuvo en el sorteo, Manuel Varela Albarellos,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer que autorice V. E. dicha
substitución, una vez que el mencionado cabo renuncia á
todos sus derechos, aceptando los compromisos en el Ejér-
cito del que desea substituir.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de febrero de 1890. '
BERMÚDEZ REINÁ
.'0-
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E•
dirigió á este Ministerio, en 16 de septiembre último, re-
comendando al capitán del tercer tercio de ese Instituto,
D. Bernardo Arranz y Jové, cabo segundo Francisco
Lera Alonso, y guardias de segunda Máximo Sagredo
López, Domingo Sancho Bel y José Serrano Jordá, por
el comportamiento que .observaron en la persecución de
los restes de la partida del Bou, levantada en Alcalá de
Chisvert, el 25 de julio próximo pasado, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que se den-las gracias en su real nombre al
mencionado capitán y fuerza á sus órdenes, por el celo y
actividad con que desempeñaron dicho servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su "Conocimiento y
efectos consiguientes.' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de febrero de 1890.
BERMúDEZ RnlNA
Señor Capitán general de Galicia• Señor Inspector general d. la Guardia Civil.
..-
:RECOMPENSAS
1.' DIRECCION.-i." SECCroN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. ]l. á este Ministerio, en 30 de septiembre último, acom-
pañando propuesta de recompensa á favor del guardia de
segunda de la Comandancia Ele Guardia Civil de la Haba-
na, Gumersindo Marcos Mari:íio, por su distinguido com-
portamiento y herida recibida en el encuentro con tinos
bandoleros en el término de Madruga, en la noche del s de
agosto próximo pasado, consiguiendo, con ayuda de otros
guardias que le acompañaban, dispersar á los criminales y
rescatar á D. Manuel Martínez Alonso, que llevaban secues-
trado, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien concedes al mencionado guar-
dia la cruz de .plata del Mérito Militar, con distintivo rojo,
pensionada con 2'50 pesetas mensuales, con carácter vita-
, licio, como premio á su distinguido comportamiento y he-
rida grave, según 10 dispuesto en el arto 34 del reglamento
de la Orden, publicado enjo de diciembre del año último
(C. 1. núm. 660).
Excmo. s-.. En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio, en 2 de agosto último, proponien-
do para una recompensa al sargento del 51." tercio de la'
Guardia Civil de ese distrito, Angel Custodio Atance,
y fuerza á sus órdenes, por el comportamiento que observa-
ron, el día 12 de abril del año próximo pasado, en el sitio
denominado Sadan, del PJ.leblo de Cabiao (Nueva Écija),
batiendo y dispersando Una numerosa partida de malhecho-
res, y dando muerteá su cabecilla, el REY (q. D. g.), Yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der la cruz sencilla de 'plata del Mérito Militar, con distinti-
vo blanco, á los individuos comprendidos en la siguiente
relación, que empieza por el mencionado sargento segundo
Angel Custodio, y termina con el guardia de segunda Gui-
llermO' Apuntan, como premio al especial servicio que
han prestado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de febrero de 1890.
BERMÚUEZ REINA
.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Relación que se cita
BERMÚDEZ REINA
Cl!erpos Clases NOMBRES Condecoraciones
-
.
Guardia Civil .. Sargento 2." ••• Angel Custodio Atance ....................l
Idem ............ Guardia de r.", Anastasio Custodio Dulce••••.••••••••••••. del MéritoIdenl .••••••.•. Idem de 2."•..• Basilio Pelagio Reyes •..•.•...•..•.••.••.•• Cruz sencilla de plata
Idem .••••••••. Idem.••••••••• Basilio Nava Narciso ....... ; ............... Militar con distintivo blanco.
Idem ••••••••.• Idern.......... Guillermo Apuntan Felícíano•••••• ; ••••••••
- I
MadrId 14 de febrero de 1890.
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio, en 2 de octubre último, acompa-
ñando propuesta de recompensas á favor delcabo primero
del primer tercio de la Guardia Civil de ese distrito,
Agustin Perdices Beltrán, capitán de Cuadrilleros,
Adriano .Monteser, y teniente del barrio de Puzi, Juan
Masancay, por el comportamiento que observaron en la
persecución de una partida de malhechores, en la provincia
de Tayabas, consiguiendo la captura de cuatro criminales,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder á los mencionados indi-
v ídues la cruz sencilla .de plata del Mérito Militar, con dis-
tintivo blanco, como recompensa al especial servicio que
han prestado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de febrero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio, en 26 de septiembre último,
acompañando propuesta de recompensas á favor del cabo
primero del 2.0 tercio de la Guardia Civil de ese distrito,
Marcelino Casado Gómez, y fuerza á sus órdenes, por el
ataque y dispersión de una partida de .3 5 malhechores en
el pueblo de Navotas (Manila), con motivo del asalto, robo
y secuestro perpetrado por aquélla en la casa de D. Gil
Antonio Marcelo, vecino del barrio de Tangos, del citado
pueblo, el RIiY (q. D. g.), yen su nombre la RmNA Regente
del Reino, ha tenido á bien cónceder la cruz sencilla de pla-
ta del Mérito Militar, con distintivo blanco, á los individuos
comprendidos en la siguiente relaeión, que empieza por el
.mencionado cabo primero Marcelino Casado Gómez, y ter-
mina con el guardia de segunda Leonoio Valencia Dlrna-
rucot, como premio al especial servicio que han prestado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de -las Islas Filipinas.
R elación que se cita
ji Cuerpos Clases NOMBRES Condecoraciones
I
. Guardia Civil. •. Cabo I. o Marcelino Casado Gómez •••••••.•... .. ........
; Idem .•••••..•• Guardia de r, ", Ladislao Joya Ramos .•••••••.•. .•••••••.•.•
! Idern ••••••••. . Idem•••••••••• Silvino Fontillas Pulgar . • • • • • . • • • . • • • • • • • • Cruz sencilla de plata del M érito¡ Idem •••••••••• Idem. • • • • . • • • . Domingo Mogiste MiIlabas••••••.••••••• ..•I Idem........... Guardia de 2.". Jorge Mallari Villavicente .••••••••••.••••.. Militar, con distintivo blanco.
-
Idem.•••.•••••. Idem.•••.••... Agatón Collado Gascón. . • • •• • • • • • • • •• .• ••¡Idem........... Idem.••••••••• Leoncio Valencia Dimarucot•••••••••••.••• I
I
Madrid I4 de' febrero de 1890.
RESERVA
_.-
BERMÚDEZ REINA
1." DIRECCIÓN,-2,' SECCION
SUBSECRETARíA,-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D . g.),'y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha -I2 del
actual, el siguiente decreto:
cEn nombre de Mi Augusto Hijo el REy Don Alfonso
XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en disponer
que el general de brigada D. Romualdo Nogués y Mila-
gro, segundo jefe del Cuerpo y Cu'artel de Inválidos, ce~e
en dicho cargo y pase á la Sección de Reserva del Estado
Mayor General del Ejército, por estar comprendido en el
artículo cuarto de la ley de catorce de mayo de mil ocho-
cientos ochenta y tres; quedando satisfecha del celo, inte-
ligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.-Dado en .
Palacio á doce de febrero de mil ochocientos noventa.-
MAIdA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra Eduardo Bér-
múdez Reína.» ' .
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 15 de febrero de 1890.
.... . BERMÚDIlZ RIlINA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá·
lidos. ,. . .
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y General
Jefe 'de la 5.",Dirección de este Ministerio.
o ••
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Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo prevenido en el
artículo l. o del real decreto de 24 de junio último (D. O . nú-
mero 140), y á fin de cubrirlas vacantes que en el mes de
marzo próximo resultarán en las plantillas de la escala de
reserva del arma de Infanteri-a, consignadas en presupues-
to, el REY (q. D. g.), y_en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder el ingreso en la citada
escala de reserva á los jefes y oficiales expresados ~n l a
siguiente relación, que empieza con D.-Francisco Pere-
mateu Salvadó, y termina con D. Estéban Santiago
Arroyo; destinándolos, al propio tiempo, á los cuadros
eventuales de los' cuerpos que en la misma se indican, y
pudiendo residir en los puntos que también se determinan.
De real orden lo díge á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madridra de febrero de '1890. .
BERMÚDIl:l: REINA.
Señor General Jefe de la5.* Direoción de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cata-
luña, Valencia, GaÜcia, Aragón, Granada; Castilla
la Vieja, Extremadura, Navarra y Provincias Vas-
congadas. .
D: O. NUM. 38
Relación qw se cita
D. Francisco Peremateu Salvadó, comandante del Cuer-
po de Estado Mayor de Plazas, de reemplazo en Bar-
celona, al regimiento Infantería Reserva de Barbastro
núm. 41, con residencia en Barcelona.
)) Leopoldo O'Donell Lestache, comandante, del regi-
miento Infantería Reserva de Segovia núm. 2, al de
Zamora núm. 5.3, con residencia en Madrid.
~ Pedro Santos 'Santos, capitán del Cuerpo de Estado
Mayor de Plazas, comandante militar de la Ciudadela
de la Seo de Urgel, al regimiento Infantería Reserva de
Gracia número 11, con residencia en Barcelona.
1) Angel Corral Peña, capitán, del tercer batallón del
regimiento Infantería de Córdoba núm. JO, al regi-
miento Reserva de Almería núm. 44, con residencia
en Guadix (Granada).
n Francisco Rodríguez Suárez, capitán, del regimiento
Infantería Reserva de Villafranca del Vierzo núm. 55,
al de Sarria núm. 34, con residencia en Oviedo.
~ n Francisco Franco Rivera, capitán, del regimiento In-
fantería Res~rYJ!. de Sarria núm. 34, al mismo cuerpo,
con residencia en Monforte.
» Juan Aimeida Caro, capitán, del regimiento Infaatería
Reserva de Cáceres núm. 67, al mismo cuerpo, con
. residencia en Cáceres,
1> Pedro Menéndez Romano, teniente, del regimiento .In-
fantería Reserva de Tafalla núm. 64, al de Bilbao nú-
mero 62, con residencia en Tafalla,
11 Juan Ester Francés, teniente, del Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Zaragoza núm. 38) al regimiento
Infantería Reserva de Bilbao núm. 62, con residencia
en Pamplona.
1) Francisco Paz Teijeira, teniente, del regimiento In-
fantería Reserva de Lorcá núm. 30, al de Chiva nú-
mero 23, con residencia en Valencia,
j) .stéban Santiago Ar~oyo, teniente, del regimiento
Infantería de Burgos núm. .36, al de Reserva de Ge-
tafe núm. J, con residencia en Valdetorres de Jarama
(Malrid).
Madrid 14 de febrero de J890.
-.-
RESIDENCIA
SUI!ls:!CRETAll.fA.-GABINEU MILITAl\
Excmo. Sr.: S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
autorizar al general de división de la Sección de Reserva
del Estado Mayor General del Ejército, D. Eduardo
Suárez y Ramos, para que fije su residencia en esta corte.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 15 de febrero de 1890,
BERMÚDEZ REINA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Ge~eralJefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
, ,
.... -
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RETIROS
SUBSECRETARfA.-GABINETE MILITAR,
Excmo. Sr.: De conformidad con el dictamen emitido
por ese Consejo Supremo, en) del actual, S. M. la REINA.
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY
(q. D. g.), se ha servido confirmar, en definitiva, el haber
pasivo de 83}')) pesetas mensuales, que, provisionalmente,
se señaló al intendente de ejército, D. Joaquín Pera Y'
Roig, al expedírsele el retiro por real lecreto de 20 de no-
viembre último, comunicado por real orden de 2) del pro-
, pío mes; debiendo continuar haciéndosele el abono por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid J 5 de febrero de 1890'
HDU,UDO B:iRMÚDBZ REINA
Señor Presidente dsl Consejo Supremo de Guerra Y' Ma-
rina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
e.o: -
1." DIRECCIÓN.-1." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel del Cuadro eventual del regimiento Infan~
teria Reserva de Tortosa, núm. 15, D. Antonio Borrell
Farré, en solicitudde su retiro para Lérida, pero cobrando
sus haberes por las cajas de la Isla de Cuba, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud; disponien-
do, en su consecuencia, que el referido jefe sea baja, por
fin del presente mes, en el arma á que pertenece, expidién-
dosele el retiro y abonándosele, por las citadas cajas, el suel-
do provisional de 810 pesetas mensuales, incluído en esta
cantidad el aumento de peso fuerte por escudo, á que tiene
derecho, como comprendido en el caso tercero del ,ar-
tículo 1.° de la real orden de 28 de septiembre de 1858, y
en la regla cuarta de la de 21 de mayo último (C. L. nú-
mero aro), ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina
informa acerca de los derechos pasivos que, en definitiva,
le correspondan, á cuyo fin se le remitirá la mencionada
solicitud y documentos justificativos del interesado, el cual
puede residir en la Península, con arreglo á 10 dispuesto en
la real orden de 9 de noviembre de 1859'
De.la de S. 'M. lo digo á V. E. para su cenocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de febrero de 1890•.,~
BERMúDEZ REINA
Señor Capitén general cÍe Catalu'ña.
Señores Presidente del Co~ejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la Isla de Cuba y General
Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante del Cuadro eventual del regimiento Infante-
ría Reserva de Fraga núm. )8, a Benito Alvarez Alva-
rez, en solicitud de su retiro, para esta corte, el Ru (que
D. O. NUM. 38
Dios guarde), y en su nombre Ia REINA Regente del Rei.no, "
ha tenido por conveniente disponer que el expresado Jefe
sea baja, por fin del presente mes, en el arma á que perte-
nece' expidiéndosele el retiro yabonándosele, por la Paga-
duría de la Junta de Clases Pasivas, el sueldo provisional
de ,60 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, 'en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le
remitirá la expresada solicitud y hoja de servicios del in-
teresado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Castilla la Nueva y Gene-
ral Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel, primer jefe de la Comandancia de Cara-
bineros de Estepona, D. Juan Rodríguéz Frías, en soli-
citud de su retiro, para esta corte, el REY (q. D.g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido por conve-
niente disponer que el expresado teniente coronel sea baja,
por fin del presente mes, en el instituto á que pertenece;
expidiéndosele el retiro y abonándosele, por la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas, el sueldo provisional de .360
pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en
definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la
expresada solicitud y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '!
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1890. /'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capítéu-general de Granada.
Señores Presidente del Conseio Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Ca&ltilla la Nueva é Ins-
pector general de Carabineros.
_..
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente de Infanteria,D. Franoisco Ruizmalo y Alvarez,
en situación de supernumerario, sin sueldo, en esta corte,
afecto al batallón Depósito de Cazadores núm. 9, solicitan-
do volver al servicio activo, el REY ,( q . D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la expresada súplica; debiendo continuar en su actual
sítuacíéii" hasta que le corresponda ser colocado, con arre-
glo á lo dispuesto en el arto 4." del real decreto de .2 de
agosto último (C. L. núm. ,62).
De real orden lo digo á- V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REI1'{A'
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Capitán general de Caliltílla la Nueva y General
Jefe de la !s.aDirección de este 'Ministerio.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES
COLEGIOS PREPARATORIOS MILITARES .
1,' DIRECCIÓN,-1." SECCIÓN
En vista de lo determinado por real orden de 8 de enero
último (C. 1. núm. 9), acerca del plazo en que deben veri-
ficar su incorporación los aspirantes que obtengan plaza de
alumnos de los colegios preparatorios militar-es; y aten-
dleado á que el de esta clase, D. Juan Vicente Lomillo,
aun no SIi ha presentado en el de Trujíllo, á pesar del
tiempo transcurrido, ni dado noticia alguna de los motivos
que se lo impidan, he tenido á bien ordenar su baja en el
Colegio de referencia. ,
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de febrero
de 1890.
Moltó
SeñorDirector del Colegio preparatorio militar de Tru-
jillo.
IMPRENTA Y LITOGRAFfA DEL n¡¡;¡>óSITO DE LA GUllRRA
-~-~, ...._--_._- - - - - - .........-------~-
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
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Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden Iecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76.EI precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se hm repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Irartea.i-« Valle de Somorrostroc-« Valle de Sopuet·ta.-San Pedro .A:banto r Puente
la Reina.
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TÁCTICAS DE INFANTERfA APROBAIlAS POR REAL DEORETO DE lS DII: JULIO DE 1881
,
i Instruccion del recluta .
• ldem de sección y compañia '" .
Idem de batallón ..
1
, Idem de brigada ó regimiento ..
fn~f~~~i~~~:~!r~:iá 'eñ~efiañ;¡;dei 'tiró'c~ú·ca;ga'iédliclda:::
I Reglamente provisional de tiro : ••I TÁCTICA DE CABALLEllfA
rnstruccl óndel recl uta á pie y á caballo .
ld em dI' la sección y escuadrón .
Idem de re g-imiento '" .
Idem de brigada y division .
Bases de la instrucci ón ..
Memoria de este Deposito, sobre orgamzacíon militar de Espa·
ña, tomos 1, Il, IV y VI, cada uno .
Idem tomos V y VII, cada uuo : .
Idem id. VIII .
Idem id. IX .
Idem id. X ~ .
Idem Id. XI, XII YXIII, cada uno ..
Libreta del Habilitado de ejercicio de 1889-90" ••. •• ••••••••.•
Idern de ejercicios anteriores ..
LlceDl:a~ l!bsolutas (el 100) , " ..... • ' ...••.. " •••• ' " •.••
~~~~s1ge ~~~l~ta;s (~l\W':: " '"( ) ..Re~lamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
e ~O de Febrero de 1879. '" . .. .. .. . ... .. .. ..... .. • . . .. .... . 1
Idem ~~ exencione~ P!'-r:a declarar en definitiva la utífidad ó
inutilidad de los mdlVlí\uos de la clase de tropa del Ejército
. que se hallen en el servICIO militar, aprobado por real orden '
de l,0 de Febrero de 18711. ..... ..•....•. ........... •...• •..• i
Idem de la Orden del Mérito Militar aprobado poi real orden
de 30 de Octubre de 1878. . ' 1
Idem de la Orden de San Femand;)'aprobado 'p~¡" ;éai"órden
de 10 de Marzo de 1866...' 1
Idem de la Rea} y.militar Orden'cie'sañ'lÍern;eúégiid~:: :::: ::: • !la
Idem de las musicas y charangas aprobado por real orden deId~~e4~~i~~ ~1 ~1~8·y·asceñ~o:de·i~s·jéie·s·.yoficiaie~Ti~s • ~
.' ~érC¡tos de Ultramar, aprobado por real orden de l,0 deRegr:~e~toI3~7;e'serV~' i68'I'cuerpo'de fianidad ·Mili.tar· aprobado 1
por real o{den de ~i de Mano de i8711 .' ,. • ~
Idém para i redacci ón de las hojas de servicio. • ISO
Idam para e régimen de las bibhotecas . •••••• • !lO
Reglamen~o .para el servicio de campana. .. . . • •• •. . • . . . • •• ' " ~
tdem provisional de remonta............... ........ ... .. ..... • 50
Idem ,s~bre el modo de declarar la responsabilidad ó írresron-
sab ílídad, y el derecho á resarc ímierito por deterioro ,etc'. . ••
Idem do hospitales militares .
ldem para el personal di1 material de Illiftnii1'Q'•• ••••••~ ••••
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1Mapa mural de España y Portugal , escal a, 6iiO:OOO .••••.•.••• •
ídem de Italia J 1
ldem de Francía. .. . . . .. .. .. Escala, ----
Idem de la Turquía europ a............. . ! 000 .000
Idem de la íd. asiática, e : ala, ~ 000' •.• .•.. •..••.•.• , ••• ,LB .
Idem de Egipto, escala. t cJO~OOO .
1Idem de Burgos, escala, iOO.OOO .
1
Idem de Españ a y roro gal, escala , L500 .000 1881.. .
Mapa itinerario d '~ las provincias Vasconga-
das y Navarra ,' .
Idem id., de id., id. , íd. , estampado en tela . .
Idem íd., de üatalu ña , .
Idem id. , de Al dalucia ; .
Idem id., de íd., en tela '
Idem íd., de Granada.. E I 1
Idem íd., de id. , en tela " ~ ' ssca a, 500 000
Idem íd., de l!:xtremadu"':a. .
Ide 'd d VI'Id m ~i' e a enCla ..
dem l ., dI' Burgos. " ..•... •, .
Idem id., d ~ Arafión , ..~d:~ I~" i'e Caso illa la Vitia .. ..........•..
. .,u\\ Galícia .•..•••••..• •....•...•..
ídem de 'lastilla la NueTa (U hojas) 1""" ..
'100........ •
iJano de Burgos '¡ ,.}/ m de Badajoz. 1
ld em de Zaragoza . Escala, --
Idem~d Pamplona. 11.000
em e Malaga .
Garla itineraria de la Isla de LUzón~?scala, r,oo~ooo ..
Atlas de la guerra de África ..
Irddom ~de la de la Independencia, l.' e.ltrega.. \ero ¡ ~. ídId ., . . .. , v..,..Id~~ 1~:' ~.: id. •. •. • .•••••.••.••••.•..•.••• (1)
la íd' .• id ..
Irero :,5. id.... .
Il~r~rly de Burg-os} en un tomo .
R.elac'oe ~s ErOV1DClaS Vascongadas, en id .
las ~/ e os puntos de etapa en las marchas. ordinarias de
opas ..
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Reglamento de indemnIzaeiones por servicios especiales ó comí-
sienes extraordinarias .
Ley de pensiones de viuqedlid y orfandad de !lS de Junio de
1866, y S de Agosto de l86II .
Tdemde los Trtbunales de 1roEl'lTa .
Idem de Enjuiciamiento militar ..
Revista MilItar Espafiola, tomos 1 al XVI inclusive, cada uno ••
Estados de estadistica eeímínal militar .•.••••.••.••••••••••••
Estados para cuentas de Habilitado,no .
Instrucción para trabajes de campo .
• 1lO
1
• 110
1'1lO
lS
7lS.
• liS
4
Illstrucción para la preservaci6n del cólera•.•••••••••••••••••
Cartilla de uniformiUad del Cuerpo de E. M. del Ejéreito ••••••
'La Higiene militar en Francia y Alemania •••.• " ....•••••••••
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
E. M. en paz y en guerra, tomos 1 y n .
Diccionario de legislación militar. por Muflizy Terrones••••••
Tratado elemental de astronomía, por Echevarna•••••••••••••
Guerras irregulares, por J.• Chacon (dos tomos) .
Com~ndio teórico-práctico de topografía, por el tEmiente coro-
neI eomandaate deE. M. D. Federico Kagallanes •••••••••••
• t
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Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, lefe del Depósito de la. Guerra, S11l1 otro recargo que los gastos que ocasione
-el envío.
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo.
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